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“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang 
yang berilmu pengetahuan beberapa derajat” 
 
(Terj. Q.S. Al Mujadalah: 111) 
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ABSTRAKSI 
 
 
ANGGORO NUR FIKRIYANTO. NIM. C100.080.068. PERJANJIAN KREDIT: 
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA KREDIT 
MODAL USAHA DI PT. BPR SABAR ARTHA PALUR. Fakultas Hukum 
.Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) perjanjian kredit modal 
usaha dengan jaminan fidusia; dan 2) perlindungan hukum bagi para pihak yang 
terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR 
Sabar Artha Palur. 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. 
BPR Sabar Artha Palur. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara 
purposive. Data primer berupa perjanjian kredit modal usaha dan perlindungan 
hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank 
Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan dokumen. 
Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dilakukan secara berurutan 
antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perjanjian kredit di PT Bank 
Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur terdiri dari komparisi perjanjian dan 11 
pasal perjanjian. Perjanjian telah dibakukan dan memuat segala macam 
persyaratan dan ketentuan, yang berbentuk formulir dan isinya tidak pernah 
dibicarakan atau dirundingkan dengan nasabah calon debitur terlebih dahulu. 
Sehingga, calon debitur yang hendak mengajukan kredit harus menyetujui segala 
syarat dan ketentuan yang diajukan oleh bank sebagai pihak kreditur; dan 2)  
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur 
wanprestasi menurut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
terdapat dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang tertuang dalam bentuk 
tertulis, yaitu baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik. 
 
Kata Kunci : Perjanjian kredit, perlindungan hukum. 
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ABSTRACT 
 
ANGGORO NUR FIKRIYANTO. NIM. C100.080.068. THE CREDIT 
AGREEMENT: A STUDY OF LEGAL PROTECTION ON CAPITAL CREDIT 
APPLICATOR AT PT. BPR SABAR ARTHA PALUR. Faculty of Law. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
The research is aimed to describe: 1) capital credit agreement with 
fiduciary guarantees; and 2) the legal protection for parties engaged within the 
capital credit agreement at Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. 
The research is done based on legal research using non-doctrinal 
apparoach with qualitative in nature. The research was administered at PT. BPR 
Sabar Artha Palur. The location selection is determined purposively. The primary 
data used were capital credit agreement and legal protection for parties engaged 
within the agreement at Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. The 
data collection technique was done using three ways, namely: interview, 
observation and document analysis. The data analysis technique was done using 
qualitative analysis, namely the technique that was done simultaneously from 
domain analysis, taxonomic anaysis, and componential analysis. 
The research concludes that: 1) The credit agreement at PT Bank 
Perkreditan Rakyat Sabar Artha Palur consist of agreement comparition and 11 
clausula. The agreement was in the form of standardized contract and containing 
of terms and conditions, it is in the form of non-negotiable contract sheet. 
Therefore, the debtor who wants to apply for the credit should agree all the terms 
and conditions proposed by the creditor; and 2) The legal protection provided to 
the parties engaged in the agreement as to the debtor experiencing default in his or 
her payment, according to the Article 10 of Act No. 4 of 1996, was written in the 
contract, namely in the form of notarial under hand and authentic deeds. 
 
Keywords : Credit agreement, legal protection. 
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